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A Vila Dique é uma comunidade do norte de Porto Alegre que vem
sofrendo sistemáticos ataques da prefeitura para sua remoção. Além da
falta de sensibilidade no processo, as condições do local de realocação
são notoriamente precárias no tocante a segurança, qualidade das
habitações e acesso a aparelhos públicos.  Por meio de mobilização
popular, o EMAV foi convidado a participar da construção, através de
processo participativos, de um Plano Popular de Urbanismo para Vila
Dique, visando a permanência no local, a qualificação dos espaços
comunitários e buscando alternativas de melhorias da situação
socioeconômica da comunidade. Defendemos a participação popular na
concepção, aplicação e avaliação em todas etapas, protagonizando
processos  e não resultados e subvertendo discursos, intervendo a lógica
tecnocrática exclusiva e fazendo valer os preceitos do estatuto da cidades
na defensa de uma gestão democrática que tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.  O projeto esta em
processo de diagnostico, onde estão sendo analisados as potencialidades
e problemas da comunidade. Apresentaremos o andamento do projeto e
as metodologias utilizadas.
